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MOTTO 
 
Jika Anda dapat memimpikannya, Anda pasti dapat melakukannya. 
(Walt Disney) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya 
mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison ) 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang 
mengubah apa apa yang pada diri mereka. 
(QS Ar Ra'd, ayat 11) 
 
Sukses seringkali datang pada mereka yang berani bertindak, dan jarang 
menghampiri penakut yang tidak berani mengambil konsekuensi. 
( Jawaharlal Nehru) 
 
Konsentrasikan pikiran Anda pada sesuatu yang Anda lakukan Karena sinar matahari juga tidak 
dapat membakar sebelum difokuskan. 
(Alexander Graham Bell) 
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PENGUKURAN KINERJA METODE NAIVE BAYES PADA SISTEM 
DETEKSI KERUSAKAN MOTOR  
 
 
 
Firandi Idris 
Jurusan Informatika. Fakultas MIPA. Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
Sepeda motor Kawasaki adalah kendaraan beroda dua yang ditenagai oleh sebuah mesin 
bertenaga besar dengan kapasitas 250cc. Kerusakan sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc 
bermesin karburasi sering ditemui dan sebagian orang tidak bisa memperbaiki kerusakan yang 
dialami. Beberapa kerusakan yang tidak terlalu sulit, sebenarnya bisa diperbaiki sendiri tanpa 
harus ke bengkel. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu mendeteksi kerusakan untuk 
membantu pengguna memperbaiki motornya. Dalam penelitian ini, metode Naïve Bayes 
digunakan untuk mengatasi ketidakpastian jawaban yang diberikan kepada pengguna yaitu 
berupa nilai probabilitas. Setelah dilakukan pengujian terhadap 20 kerusakan dengan perulangan 
30 kali, dihasilkan nilai accuracy 75,66%, precission 47,33%, dan recall sebesar 47%.   
 
Kata kunci : Sistem Deteksi, Naïve Bayes, Kawasaki Ninja 
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Naïve Bayes Method Performance Measurement On Motorcycle Damage 
Detection System   
 
 
Firandi Idris 
Department of informatics. Mathematic and Natural Seience Faculty. Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRACT 
Kawasaki motorcycle is a two-wheeled vehicle  powered by a powerful engine with 250cc 
capacity. The damage of this kind of carburated motorcycle frequently encountered and most 
people usually cant repair the damage. Some damage that is not too hard actually can be fixed by 
own vithout going to the workshop. Therefore, system that able to detect damage to help users 
fix their motorcycles is needed. In this reseach, Naïve Bayes Method is used to over come the 
answer’s uncertainty gaven to users which are probabilistic values. After the test on 20 damage 
with 30 times looping, the results are 75.66% Accuracy, 47,33% Precision and 47% Recall. 
Key Word: Detection System, Naïve Bayes, Kawasaki Ninja 
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